







2014. október 8.-án, Szegeden a Szegedi Információtörténeti Műhely szakmai konferenciát 
rendezett az első világháború információtörténetéről, négy szekcióban, közel 30 előadással kezdve 
meg ennek a témakörnek a körüljárását.  
A konferencia iker-eseményének tekinthetjük azt a kifejezetten információtörténeti tárgyú el-
ső világháborús fényképek legjavából készült kiállítást, amely a 8.-i megnyitását követően december 
közepéig várta az érdeklődőket. A félszáz, igényesen kidolgozott, felnagyított fotográfia bemutatása 
mellett a Szegedi Információtörténeti Műhely honlapján (www.szim.org) mai napig látható az a bő-
vebb képgyűjtemény is, amelyből a leg-egyedibbnek mondható darabok költöztek végül is a szegedi 
Agora Informatoriumának falaira.  
A kiállítás képei közül ebben a válogatásban jó néhányat bemutatunk, egy nagyobb ívű, az el-
ső világháború fotótörténete felől építkező tanulmány kíséretében. Mivel a füzetnek alapvetően 
ismeretterjesztő és érdeklődést felkeltő funkciója van, és képei kevés kivételtől eltekintve nyílt forrá-
sokból származnak, az eredeti lelőhelyeket nem a szövegben, hanem a legvégén, önálló mellékletben 




A szerkesztők  
  
